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研究成果の概要（英文）：This joint research intends to examine the comparative study on post-war 
systems of Asia and Europe including Okinawa. For the purposes, we have conducted interviews over 
the historians and business persons in Okinawa. The interviews reveals the post-war history of 
Okinawa from the comparative approach. The outcome of the research is going to be published in June,
 2017. For another purpose of the comparative study, we have conducted interviews over the 
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